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 Sin embargo, el contraste, que no
deja indiferente a ningún paseante,
es el carácter monumental del
conjunto arquitectónico de la zona
industrial donde estaba ubicada la
empresa Uralita. El entramado de
calles te descubre una serie de
edificios testimonio de un pasado,
un ayer contado en tertulias con los
amigos, explicando las anécdotas
de sus abuelos, protagonistas de un
esplendor ya pasado. Un edificio
destaca del resto, genera una
curiosidad, una cierta intriga del
porqué de su aspecto, ésta, la nave
denominada Bloque 1, es la
construcción en la que centraremos
nuestro estudio.
 Actualmente se encuentra en
relativo buen estado de
conservación, pero a lo largo de los
años ha sufrido transformaciones,
ampliaciones, fraccionamientos y
mutilaciones. Una normativa
municipal referida a la ampliación
de vial conllevó el derribo parcial de
la fachada, hasta que en el 2003
quedó el conjunto protegido por el
plan especial de patrimonio
histórico.
  Con este trabajo de final de grado
se me ha presentado la oportunidad
de compartir este interés histórico,
de realizar un ejercicio de mi
agrado, recopilando información,
analizando su funcionamiento y
construcción y mostrando la fábrica
con ánimo de transmitir su interés.
  Soy vecino de Cerdanyola del
Vallès, residente en uno de los
barrios creados durante el
desarrollo urbanístico de finales de
los setenta, época de desarrollo
industrial y crecimiento demográfico
procedente de la inmigración
interna del país. Los residentes de
la población estamos habituados al
paisaje urbano diferenciado de los
bloques de pisos con las antiguas
casas, aún resisten pequeños
chalets entre medianeras
oscurecidas por altos edificios
plurifamiliares.
 El proceso de investigación suele
resultar ser desagradecido, es
laborioso, consumiendo tu tiempo
mientras sigues pistas que no te
llevan a ningún lugar. En los
archivos municipales no existen
planos, se supone que se han
perdido con el tiempo por los
cambios de gobierno y el paso de la
guerra civil, tampoco existen
registros en la Diputación de
Barcelona, ni en el archivo del
Colegio de Arquitectos. Todo este
largo proceso sin resultados es el
que te hace valorar un pequeño
hallazgo, una fotografía pasa a ser
un tesoro, pieza fundamental de la
que puedes extraer una gran
información.
  Me confieso ingenuo al pensar que
los propietarios del edificio ahora
compartimentado me permitirían el
acceso para investigar los
elementos constructivos originales.
Sólo me han permitido la entrada en
los espacios que no comprometen
su intimidad, y las adiciones de
paredes y falsos techos me han
dificultado la concreción y puede
que se escape algún detalle en
contra de mi voluntad de
documentar al máximo posible.
  Parece razonable que la propia
empresa Uralita, actualmente,
debería disponer de información
que me hubiera podido ayudar, pero
me veo obligado a comentar que en
varias ocasiones contacté con el
responsable del patrimonio histórico
de la empresa pidiendo su
colaboración y
el mensaje claro que recibí fue que
la empresa se había desprendido
de los edificios y se desentendía
por completo de ellos, cuestión que
achaco a la política de gestión de la
empresa frente a los procesos
judiciales debidos a los problemas
ocasionados por la enfermedad de
la asbestosis.
  Finalmente, deseo agradecer la
ayuda y apoyo prestado a
personas como el historiador Jordi
Garsaball que con nuestro amigo
común, el Quirçe, me han aportado
su visión como cerdanyolenses,
también a Ángel Soler, responsable
del archivo municipal por su trato
privilegiado, a Josep Maria Romero,
director del Museu d'Art de
Cerdanyola, por compartir sus
conocimientos y todo el material a
su disposición, no puedo olvidarme
del fotógrafo Ángel, 40 años de
profesión en Cerdanyola por su
aportación desinteresada e
inmediata de su fototeca, gracias a
José Rodríguez Urbano, fotógrafo
que presta servicios al
Ayuntamiento, por su valiosa
aportación de la mayoría de
fotografías que han dado cuerpo al
trabajo. Agradecimientos especiales
a Ramon Graus por contagiarme de
su entusiasmo y conducirme en el
proceso.
  Cerdanyola del Vallès, junio de
2013.
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Antecedentes
 A mediados  del siglo XIX,
Cerdanyola  del Vallès, con una
cens  de medio millar de habitantes,
basaba su actividad  económica  en
el cultivo y el pastoreo. Jornaleros
o pequeños  propietarios  estaban
agrupados  en el núcleo urbano
originario  (“barri  de dalt”) que se
alineaba  en el pie del camino hacia
Sant Cugat del Vallès.
  En 1852 se abrió la carretera de
Barcelona a Terrassa, y ya en 1855
se construyó el trazado del
ferrocarril  Barcelona-Zaragoza.
Así, se generó un nuevo núcleo
urbano (“barri  nou”) basado en
servicios  a estas infraestructuras,
las cuales contribuyeron  al
desarrollo  demográfico  de la
población  y a la creación  de
colonias  de veraneantes
procedentes  de familias
acomodadas de Barcelona.
 El entorno rural y los idílicos
bosques  con sus fuentes  y
torrentes  eran el reclamo perfecto
de aquellos  barceloneses  con
capacidad  económica  que huían de
las epidemias  veraniegas  (tifus,
cólera, fiebres...) que afectaban  a
la capital. Por ejemplo,  el
arquitecto  Gaietà Buïgas  i Monravà
(1851-1919)  restauró para su
familia  el castillo  de Sant Marçal,
lugar de veraneo  familiar desde
1887. Esta búsqueda  de salud en
la naturaleza favoreció  a los
propietarios  agrícolas  que
urbanizaron  sus terrenos  próximos
a la línea de ferrocarril  que se
desdobló en el 1908 (1).
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Emplazamiento de la fábrica
 La empresa, bautizada con el
nombre de sus fundadores
“Manufacturas  Roviralta”,  se situó
en un enclave  estratégico,
tradicionalmente  lugar de descanso
de los carreteros  en el camino
hacia las importantes  poblaciones
industrializadas  como Sabadell,
zona que se potenció  con la
estación  ferroviaria  ubicada en el
cruce de caminos  hacia San Cugat
y Ripollet.  La situación  entre el río
Ripoll y el río Sec proporcionaba  un
próximo nivel freático, que
conjuntamente  con los torrentes  del
sector aseguraban  el suministro  de
agua para las actividades
industriales  que se estaban
iniciando. Cerdanyola  no estaba
electrificada  y en el 1910 se realizó
la primera instalación  para
garantizar  el suministro  a la
empresa Uralita.
  Estas condiciones  favorecieron  al
desarrollo  industrial  de la zona: una
harinera, fábricas  de género de
punto, de embutidos  o de
cerámica.  También aparecieron
talleres  y pequeños  negocios  que
garantizaban  los servicios  a la
incipiente tejido industrial.  En
paralelo,  este crecimiento  se
combinó  con la urbanización
residencial  de viviendas
unifamiliares entre medianeras.
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Manufacturas Roviralta
 Manufacturas Roviralta y Cía. S.A.
fundada en el 1903 y situada en la
población de Montgat (Barcelona)
se dedicaba a la fabricación de
productos de construcción como
adoquines asfálticos o bloques de
hormigón, donde ya se ensayaba
con el amianto-cemento. Fue en
1907 cuando se patentaron los
primeros productos de
fibrocemento y la empresa se
trasladó a Cerdanyola del Vallès
(2). El proyecto se consolidó en
1909 cuando se constituyó
Uralita.S.A registrando la marca
Uralita, fue afianzándose en el
mercado y surgió la necesidad de
construir una factoría de
producción y establecer una gran
red de distribución. Esta
construcción finalizada en 1915 es
el edificio emblemático, imagen de
empresa y muestrario de sus
productos, que recibe el nombre de
bloque 1.
 La constante evolución en las
aplicaciones del fibrocemento puso
en el mercado diversos nuevos
productos: en 1922 se comercializó
la placa ondulada llamada
Canaleta, fue un gran éxito, un
producto estrella que potenció la
empresa. El crecimiento de la
empresa implicó la ocupación los
terrenos colindantes de forma
sucesiva con más edificaciones (3),
el Bloque 5 de 1924 se destinó a la
producción de tuberías para
conducciones forzadas, el Bloque
12 de 1930 para jardineras y
depósitos, y se realizaron
ampliaciones progresivas hasta
1963. Finalmente la última
edificación importante con el
Bloque 22.
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Publicidad propia
 En el mundo empresarial de
principios del siglo XX fue habitual
la utilización de los edificios de sus
fábricas como representación de la
entidad. En los catálogos de la
empresa era costumbre incluir
fotografías del conjunto
arquitectónico, con la
intencionalidad clara de mostrar su
magnitud. La calidad del producto
era avalada por la solidez,
precisión, modernidad de la fábrica
que lo producía.
 El Bloque 1 se pensó
expresamente con esta intención,
aportando a la empresa
personalidad propia siguiendo la
tendencia innovadora de la época.
Este edificio industrial fue la
imagen de la empresa, presentado
reiteradamente en las
publicaciones tanto propias como
en la de los medios de
comunicación del momento.
 Así, en la publicidad de la placa
Canaleta de 1922 (4) observamos
el uso del edificio como imagen
relevante al surgir de forma
explícita el producto del mismo
interior de la factoría en un cambio
de escala, concepto de asociación
repetido once años más tarde en
una propaganda de la nueva placa
Granonda de 1933 (5).
 El vínculo del edificio como
imagen de la empresa Uralita ha
sido permanente durante todo el
siglo XX, por ejemplo reaparece en
la portada de la publicación que la
firma editó con motivo de la
conmemoración de su 80
aniversario en 1987 (6).
.
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Reportajes y postales
 Por otro lado también hemos
encontrado  fotografías  de la fábrica
en varios reportajes  publicados  en
prensa cotidiana y especializada.
Así, en “El Constructor”  (7), revista
de divulgación  del sector,  su
periodista  adjetivaba  el aspecto
arquitectónico  de los edificios:
“Ocupan las Manufacuras
Roviralta,  en la villa de Sardañola
(Ripollet,  a unos 15 kilómetros  de
Barcelona),  una superficie  de unos
25.000 metros cuadrados,  donde
se elevan soberbias  fábricas  que
podemos admirar en las fotografías
adjuntas.”
  En el periódico catalanista  de “La
veu de Catalunya” (8), en una
sección sobre las poblaciones  del
territorio,  la imagen de la fábrica
vuelve a ser la protagonista.
También el periodista  del artículo
elogia la fábrica: “La gran industria
de Sardanyola:  Sardanyola  tiene
una fábrica de 32.000 metros
cuadrados  de extensión,  la cual
debe haber atraído las miradas  de
aquel  que con el tren pasa por la
estación  por la elegancia  de
líneas de su factura .”
 El ferrocarril  era una vía de
comunicación  muy potente, por lo
que la fachada principal  se orientó
para ser observada  al paso del
tren, su situación  paralela  a las
vías, sólo a unas decenas  de
metros, y combinado  con la baja
velocidad  de circulación  del tren al
entrar en la estación,
proporcionaba  una imponente
perspectiva del edificio.
17
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 A principio  de siglo, la evolución
de la técnica fotográfica  permitió  el
negocio de la fotografía
documental.  La edición de postales
como difusión turística de la
localidad y de propaganda
comercial  de las mismas  empresas
nos ha dejado varias instantáneas
de la fábrica. Incluimos  en está
página una fotografía  coloreada
manualmente  de la fábrica desde la
vía del tren y, en la página
siguiente, una postal de época con
la vista secundaria  de la fábrica
desde la carretera a Sabadell.
 A lo largo de nuestro trabajo
publicaremos  otras postales, que
por su carácter  específico  no
incluimos  en esta introducción  ya
que las hemos utilizado para
ilustrar aspectos  concretos  del
funcionamiento de la fábrica.
19
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Eventos y visitas reales
 También la visita  de
personalidades  a la fábrica fue
utilizada como trampolín  de la
empresa  al mercado estatal.  En
enero de 1929, el jefe del gobierno
de la dictadura,  el general  Primo de
Rivera visitó las Manufacturas
Roviralta  y el periódico ABC (9)
publicó un artículo  que loaba la
empresa  y la fábrica: “Uno de los
valores  positivos  de la producción
nacional  y de más fama en España
y en el extranjero  es, sin duda
alguna,  la industria  próspera  y
progresiva de los señores
Roviralta,  cuyas manufacturas
radican en suntuosísima  fábrica en
el pueblo de Sardañola.”.
 Asimismo,  la Exposición
Internacional  de Barcelona  de 1929
fue aprovechada  por la empresa
Uralita  como aparador  publicitario.
La empresa disponía  de stand
propio, pero también aprovechó  la
agenda de inauguraciones  del rey
Alfonso XIII, para ofrecerle  una
visita a la fábrica de Cerdanyola  en
mayo del 1929. En las fotografías,
un satisfecho  Josep Maria Roviralta
le acompaña dando explicaciones.
La empresa con motivo de la
Exposición  publicó un cartel-plano
de la ciudad de Barcelona al estilo
gráfico de la época (autor Francis
Millioud)  y, cómo no, la fábrica de
Cerdanyola  aparece dibujada  en el
extremo superior derecho.
.
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  Los dos hermanos fundadores de
la empresa Uralita, Josep Maria
Roviralta i Alemany (1880-1960) y
Manuel Roviralta i Alemany (1882
-1961), pertenecían a una familia
barcelonesa donde su padre fue un
pequeño comerciante que poseía
una tienda de ultramarinos (10). No
obstante, se preocupó de que sus
hijos tuviesen una buena formación,
de manera que Josep Maria se tituló
como ingeniero industrial en 1904 y
Manuel era intendente mercantil.
Los hermanos tenían caracteres
muy distintos que lograron com_
paginar desempeñando funciones
directivas complementarias. Su ver_
dadero creador e impulsor, así como
su director técnico, fue Josep Maria,
mientras que Manuel se ocupó más
de gestionar el día a día como
director administrativo-financiero.
Del Modernisme al Noucentisme
Sin embargo, cabe destacar que
Josep Maria Roviralta fue a su vez
un personaje activo en los
cenáculos artísticos barceloneses,
entablando amistad con literatos y
artistas de la época. Influido
inicialmente por el Modernisme y el
ambiente regeneracionista de la
época, llegó a escribir un libro de
poesía titulado Boires baixes (1902)
y a editar la revista literaria Luz, en
la que publicaba escritos y grabados
propios. Cabe destacar el artículo
que Roviralta publicó en el número 6
de esta revista con el explícito título
“La regeneración estética de
España”. Pero, a medida que el
Noucentisme y su llamada al orden
clásico se imponen, Roviralta será
de los primeros en convertirse y su
fábrica de Cerdanyola no será
modernista, será en cambio
plenamente clasicista, mediterránea
y noucentista tal como proclamaba
Eugeni d'Ors desde 1906.
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Una alegoría a los bienes de la Tierra
DEMÉTER:
 Gran diosa de la Tierra, protectora  de la fertilidad y diosa de los misterios
de Eleusis;  era una de las doce grandes  divinidades  olímpicas  y una de los
seis hijos de Cronos y Rea. Por Zeus (su hermano) fue madre de Perséfone
(Prosérpina),  con la cual estaba estrechamente  ligada en el culto griego. Su
nombre significa “Madre Tierra”.  Los romanos  la identificaban  con la diosa
del grano, Ceres; en tiempos  antiguos  también era identificada  con la
egipcia Isis, con la frígia Cibeles, y con su propia madre Rea. Deméter
pasaba poco tiempo en el Olimpo,  ya que prefería  vivir en la tierra,
especialmente  en Eleusis, Ática, donde fundó los misterios  para
conmemorar  el retorno de su hija Perséfone.  Los misterios  se celebraban
cada año en otoño, y los iniciados  representaban  el drama de la pérdida y
el reencuentro de Perséfone con música y danzas (13).
  El reflejo del Noucentisme  se
muestra en la elección del tema y
del escultor,  dibujante y grabador
Ismael  Smith Marí (1886-1972)  para
la pareja  de bajo-relieves  alegóricos
de temas  clásicos  de la fachada
principal,  datados  del 1915. Nacido
en Barcelona,  donde curso sus
primeros  estudios, completando  su
formación  en talleres  de escultores  y
grabadores.  Tras el reconocimiento
de sus obras el Ayuntamiento  de
Barcelona  le concedió una beca en
el 1910 para proseguir sus estudios
en París,  pero se vió obligado a
regresar en 1914 debido al inicio de
la primera guerra mundial.  Ismael
Smith estaba vinculado  desde el
inicio al movimiento  noucentista  y
también frecuentaba  la colonia de
veraneantes  de Cerdanyola  donde
se relacionaba  con los hermanos
Roviralta (11).
Una alegoría al mar Mediterráneo
ANFÍTRITE:
 Hija de Nereo y Doris (hija del Océano) y, por tanto, diosa del mar.
Poseidón la vio bailar a la isla de Naxos y se enamoró, pero ella acudió al
titán Atlante para pedirle protección.  Poseidón le envió las criaturas
marinas, sirvientes  suyas, para que la buscasen;  finalmente  el delfín la
encontró y intercedió a favor de Poseidón con tanta persuasión  que ella
accedió a casarse. Por eso Poseidón colocó la constelación  del Delfín  en el
firmamento.  Tuvieron muchos  hijos, entre  los cuales estaba Tritón, Rodo y
Bentesicime (12).
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El clasicismo de la fábrica
 La fábrica de Uralita  en Cerdanyola
es una fábrica fruto del ambiente
noucentista  y sus rasgos clasicistas
son muy marcados:  el edificio  está
emplazado  sobre un podio que
consigue aislarlo del conjunto; dos
cuerpos  laterales  se disponen
simétricamente  respecto a un eje
principal  donde se ubica la sala de
producción; la fachada del cuerpo de
producción  es coronada por un
frontón curvado; la sala de
producción  está iluminada  por un
rasgado de ventanas  verticales  que
enfatizan  el aire de columnata
clásica; el bloque de hormigón
utilizado imita el despiece de la
cantería  clásica, alternando las
superficies  lisas y las
almohadilladas...
No hemos localizado  el nombre del
arquitecto  que diseñó la fábrica.
Algunos  autores  (14) apuntan la
posibilidad que fuera proyectada  por
el arquitecto  municipal  de
Cerdanyola  (a partir de 1905),
Eduard Maria Balcells  i Buigas
(1877-1965),  pero no hemos
encontrado  ningún dato que lo
confirme.
El Noucentisme  mira el clasicismo
del Mediterráneo,  pero debemos
tener en cuenta que en Europa el
país que renueva  la arquitectura
industrial  y promueve  la idea de la
fábrica como imagen de la empresa
es Alemania.  Adjuntamos  varias
ilustraciones  publicadas  por el
arquitecto  e ingeniero industrial  Fèlix
Cardellach  i Alivés (1875-1919)  que
demuestran  esta influencia alemana
(15). Edificios  como la Central
eléctrica de Sant Adrià o el edifico
de Condicionament  i Docks  de
Sabadell  muestran que nuestra
fábrica no es un hecho aislado.
27
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Descripción de los espacios
 El edificio  de una fábrica no es
sólo un problema  formal o de estilo,
ante todo debe satisfacer  las
necesidades  funcionales  de la
producción.  El desnivel del terreno
y su aprovechamiento  obligaba a
superponer  varios pisos, aspecto
que forzaba a destinar cada uno de
los niveles  a distintas  finalidades.
Las materias  primas básicas,
cemento y amianto, llegaban  a la
factoría  mediante  el transporte
ferroviario,  el muelle de descarga
se adosó a la fachada sur, en el
nivel de la planta sótano, espacio
dedicado  a la recepción y primer
almacenaje.  Este sótano no ocupa
toda la profundidad  edificada,  la
rasante de calle en la fachada
norte la alcanzamos  en el siguiente
nivel, la planta semi-sótano,  que
dispone de una entrada a pie de
carretera.  La comunicación  entre
niveles  se soluciona mediante  un
sistema de elevación  con
montacargas  eléctricos. Desde el
altillo  de la planta semi-sotano
enlazamos  con el nivel de la planta
baja, la de mayor actividad,  una
galería de servicios  funciona  de
pasillo de circulación  distribuyendo
y comunicando  las zonas de esta
planta. La maquinaria  se accionaba
con transmisión  conjunta mediante
un árbol de poleas  y correas,
impulsadas  con un motor
electro-mecánico.  Este sistema
mecánico  obligaba  a agrupar la
maquinaria  en la zona central
dejando  el resto de la planta para
el moldeado  y secado inicial del
fibro-cemento.
VISTA -A
NIVELES PLANTA
Planta PRIMERA
-Terraza y altillo
Planta BAJA
-Espacio principal
Planta
SEMI-SÓTANO
Planta
SÓTANO
A
B
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Escala: 1/300
Zona de entrada y almacenaje de
materias primas (cemento, amianto)
Nave central, espacio
de producción
Zona de moldeado y secado
Galeria de Servicios
Pasillo de circulación de materiales
Altillos de servicios
a maquinaria
VISTA - B
ZONIFICACIÓN
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Flujo productivo
El amianto en fibras que utilizaba la
fábrica provenía mayoritariamente
de las minas de Quebec (Canadá),
transportado  en sacos para su fácil
manipulación.   El cemento portland
era de procedencia  más próxima,
por ejemplo de la importante
empresa  Asland ubicada a escasos
diez kilómetros  en la población  de
Montcada,  el cemento se
almacenaba  en silos enterrados
para garantizar  una estabilidad  en
su temperatura  y grado de
humedad.
La maquinaria  fue desarrollada  a
partir de aquella  que se empleaba
en la industria  cartonera. Una
mezcladora  con las dosis
adecuadas  preparaba la pasta,
desde un tambor  perforado  se
añadían  las fibras de amianto
orientadas  en una dirección,  esta
masa líquida se arrastraba  sobre
una tela sin fin, que al pasar entre
unos rodillos  era presionada,
perdiendo  gran parte  de humedad
y consiguiendo  una lámina del
espesor  adecuado. Estas placas  en
estado húmedo podían moldearse
para obtener el producto deseado,
si la placa era lisa podía pasar
directamente  a la fase de secado.
El fraguado  final se realizaba en
una nave colindante  que reunía las
condiciones  ambientales  ideales
para mantener  el grado de
humectación durante el curado.
La circulación  interior de los
productos  manufacturados  se
realizaba por medio de vagonetas
de vía estrecha, y usando los
ascensores  se accedía al muelle
de carga, un apartadero de los
ferrocarriles  exclusivo para la
factoría.
1 2
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 y con camión por la calle
Salida de productos al
almacén- depósito
en espera del
fraguado
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Los planos desaparecidos
  Proponemos en este capítulo un
posible estado original de la nave 1
de Uralita. Dado que no ha sido
posible localizar los planos del
proyecto original, nuestra
interpretación se basa en la
detenida observación del edificio
actual, profundamente
transformado, y del análisis de
cartografía básica y fotografías de
la época. Sin embargo, no se trata
de un levantamiento geométrico
con medios topográficos, que
desbordaba los objetivos del
estudio.
La composición general busca la
simetría del conjunto, así la planta
cubierta nos muestra la repetición
de tejados a modo de espejo y en
los alzados las cornisas y los
zócalos desempeñan una función
niveladora en la volumetría entre
las naves, dadas las pronunciadas
pendientes del terreno. Sólo el
jardín y el depósito contrapuntean
esta simetría, cuestión que en la
observación real sobre el terreno
no se distingue por el cambio de
punto de vista.
Los planos de trabajo de la fábrica
se disponen en tres niveles: la
planta sótano a nivel del ferrocarril
de 580 m², la semisótano de 1.300
m² con acceso desde la carretera a
Sabadell y por una calle
perpendicular a ella, la planta baja
con 2.400 m² funcionando como
espacio principal (véase capítulo
“La fábrica, espacio de
producción”).
PLANTA BAJA
 Y SEMISÓTANO
PLANTA GENERAL -CUBIERTA
PLANTA SÓTANO
ESCALA: 1/500
N
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FACHADA POSTERIOR -NORTE
SECCIÓN LONGITUDINAL A-A'
FACHADA LATERAL -ESTE
 FACHADA LATERAL -OESTE
ESCALA: 1/500
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Exposición permanente
 La empresa URALITA  aprovechó
las características  de sus propios
productos  para la construcción  de
su edificio  principal.  Evidentemente
se trataba de una oportunidad
única para demostrar  confianza  en
cada uno de los productos  que
fabricaba  e intentaba  comercializar.
La fábrica se convirtió,  pues, en un
banco de pruebas  de las diferentes
aplicaciones  de los materiales  de
construcción  y a su vez en un
stand permanente,  lo que hoy
llamamos  un show-room,  de una
cierta monumentalidad.
En el momento de construcción  de
la factoría  la empresa
comercializaba  tres productos  en
apariencia  muy dispares  pero que
se correspondían  a la idea de
renovar el exterior de los edificios:
en primer lugar un tipo de bloque
de hormigón llamado “Iberia” que
permitía  construir paredes  y
cerramientos  verticales, en
segundo lugar una pizarra artificial
para las cubiertas  y, en tercer
lugar, piezas escultóricas
moldeadas  con un nuevo
procedimiento  para ornamentar  el
exterior.
BLOQUES DE HORMIGÓN,
LISOS Y ALMOHADILLADOS
PIZARRA ARTIFICIAL PIEZAS
ESPECIALES
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La máquina de bloques “Iberia”
El producto es el bloque hueco de
hormigón y el medio es la máquina.
Para comercializar la máquina
“Iberia” era necesario argumentar la
ventajas de la utilización del bloque
frente a la tradicional fábrica de
ladrillo.Según la empresa los bene_
ficios económicos eran la razón más
significativa para decantarse por
este sistema constructivo. La publi_
cación de estudios técnico-econó_
micos, avalados por reconocidos
ingenieros del sector, informaban de
ensayos y pruebas de laboratorios
internacionales acreditando el pro_
ducto, estudiando rendimientos,
aconsejando la mezcla del agluti_
nante y justificando las ventajas de
confort, tanto térmicas como
higrométricas, sin olvidarnos de las
estéticas. Estos informes también
estaban completados por explica_
ciones de los métodos constructivos
de diversos tipos de muro, datos de
rendimientos, durabilidad y amorti_
zación de la máquina, e iban
acompañados de presupuestos
detallados del coste, con el propósito
de dar a conocer el producto y
poderlo comparar con la tradición
(16). El mensaje claro de la
publicidad nos indicaba que la
máquina estaba al alcance de
cualquiera, desde el albañil que
realiza una pequeña obra hasta el
montaje de baterías de máquinas
para afrontar obras mayores. El
edificio de Uralita incorpora el bloque
de hormigón en la construcción de
todos sus cerramientos verticales.
Como veremos más adelante, en
algunos momentos es aplicado como
cerramiento y en otros como pared
portante. En cualquier caso, la
fachada de bloque de hormigón imita
la obra de cantería que alterna el
acabado liso con zonas de un ligero
almohadillado.
 Con la máquina en posición de inicio,
se procede a la colocación de una placa
soporte por bloque a elaborar.
 Llenano del fondo del molde con la
mezcla preparada, se apisona
fuertemente hasta que permita el
deslizamiento de los macizos
 Relleno del resto a base de capas muy
bien apisonadas utilizando el extremo
estrecho o ancho del pistón.
 Con una regleta de hierro alisamos la
cara que será la interior, dejándo una
rugosidad variable según si se enluce
con yeso o bien se dispone para encalar.
 Para abrir el molde primero se accionan
las palancas que extraen cuidadosamente
los macizos de sus huecos.
 Girando los pestillos se liberan las placas
laterales permitiendo un giro del bloque
quedando en  posición vertical sobre la
placa portadora.
 Usando el portabloque se transporta al
secadero, como la mezcla es algo seca
se procede a unos cudadosos regados
para el endurecimiento del cemento.
PROCESO DE ELABORACIÓN
VARIAS OPCIONES
DESCRIPCIÓN
Los componentes de la prensa son de hierro fundido montados en una base
que soporta los elementos fijos y móviles. Un par de guías permiten el
movimiento de las piezas macizas que ocupan el lugar de los huecos del
bloque a fabricar. Una secuencia combinada de palancas hace deslizar los
macizos conducidos por los orificios de una plancha fija que participa en el
conjunto soporte. Las placas de fácil recambio son las laterales, sujetadas a
una semiestructura que les posibilita pivotar y cerrar el molde mediante unos
pestillos. La placa del fondo del cajón junto con las laterales, tienen la
posibilidad de sustitución porque son las que proporcionan el aspecto
exterior al bloque.
.
Liso (estándar) Decorado continuo Decorado con unretorno lateral Cornisa continua
Cornisa con un
retorno lateral
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“URALITA” marca registrada
Uralita es el nombre español de un
material de construcción compuesto
por cemento pórtland y amianto en
fibras. El primer producto que
produjo la empresa fue la placa
plana para techar en formato de
40x40cm, denominada por la
empresa “Placa de Uralita A”, que
se popularizó con el nombre de
pizarra artificial de fibro-cemento,
comercializada en 1908. Esta placa
era la alternativa a la tradicional
cubierta de teja cerámica, era una
aplicación del ya conocido sistema
de pizarra natural, pero con unas
mayores dimensiones y una serie de
ventajas, nuevas propiedades que
iban implícitas de forma directa en
su publicidad. Cualidades a
destacar como su ligereza,
resistencia, incombustibilidad y su
coste más económico frente a otras
opciones, la posicionaban en clara
preferencia para grandes
edificaciones industriales. La
tendencia constructiva de chalets
con tejados a la francesa permitía
aplicar las placas con elegancia, por
lo que el catálogo ofrecía tres
colores, negro, rojo y gris claro, que
combinándolos creaban singulares
decoraciones. Además de la “chapa
calidad A” de 40x40cm, fuertemente
comprimida, salieron al mercado las
placas de 60x60cm y de 120x120
cm, ligeramente comprimidas.
La cubierta original del edificio
(pocos años más tarde substituida
por la xapa canaleta, otro de los
productos de la empresa) estaba
realizada con la “placa de Uralita A”.
En la fotografía de la época que
incluimos en la página siguiente se
observa como se combinaban
placas varios colores para decorar
con dibujos geométricos la cubierta.
PLACA 40x40
CARTABÓN O
TRIANGULO DE GOTERA
GOTERÓN FORMADO
POR ½ PLACA
TEJA ACANALADA
GEOMÉTRIA DE
COMPONENTES
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La faceta artística
 Las inquietudes  artísticas  de
Josep Maria Roviralta  le llevaron a
aliarse con los Talleres  Lena para
que Uralita fuera el comercializador
exclusivo  de sus trabajos  artísticos.
Los Talleres  Lena habían sido
fundados  en Barcelona  por el
escultor italiano Alberto Lena
Silvestre  (17) y continuados  por su
hijo, y también escultor y
decorador,  Óscar Lena Lombardi
(18), donde manufacturaban  todo
tipo de reproducciones  escultóricas
de obras de los maestros  clásicos,
que estaban compuestas  en su
interior de varios materiales  con
una base de yeso de escayola  y
por el exterior cubiertos  de una
mezcla de cemento portland con
fibras de amianto. En esos años los
Talleres  Lena se instalaron en el
conjunto  fabril de Uralita en
Cerdanyola,  en un edificio
clasicista, aún existente.
De esta manera, todos los
elementos  escultóricos  de la
fábrica (columnas  de la galería  de
servicio, florones  y otros remates)
estaban realizados  con esta
técnica. Asimismo,  parece muy
probable que los dos paneles en
semirelieve  de Ismael Smith de la
fachada principal  de la fábrica
también fueran moldeados  con la
misma técnica.
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La construcción  del primer cuarto  de siglo
XX sufrió en Catalunya profundos
cambios, especialmente  en dos aspectos:
la asimilación  de nuevos  materiales  y la
diferenciación  conceptual  entre estructura
y cerramiento.  Nuestra fábrica es precisa_
mente el reflejo  de las dudas de cómo
construir en un momento de transición.
Hormigón armado, pero...
El interior de la fábrica contiene  una
estructura  de hormigón armado (en azul
en estas  páginas).  Está era la técnica más
avanzada en el momento  y se iba
imponiendo  gracias  a sus bajos precios
respecto las estructuras  metálicas  (19).
Sin embargo está nueva estructura  no fue
utilizada de una manera sistemática.  Sólo
en la nave central se construyó un altillo
de varias plantas con pilares  y jácenas  de
hormigón armado configuran  do un
entramado  estable tridimensional.  El
mismo altillo incluía una torre de hormigón
armado que sostenía  el depósito  de agua.
El resto de las naves estaba formado por
pórticos  lineales  y en algunas  zonas por
pilares  de hormigón armado exentos y sin
ligazón en su cabeza o algunas  paredes
de bloque de mortero albergaban  pilares  o
zunchos  de hormigón armado que
discurrían  a diversas  alturas  de los
cerramientos.  En todo caso, era muy
significativa  la utilización  de la estructura
de pórticos en el altillo  porque éste
sostenía  los mecanismos  de transmisión
de energía, poleas  y algunas máquinas  y
hacía falta una estructura  estable y
resistente a las vibraciones.  Por otro lado,
la inercia  del sector a aceptar novedades
también se observa en el momento  de dar
forma a los forjados  donde no se utilizaron
losas de hormigón armado, como cabía
esperar,  y se prefirió la solución ya
tradicional,  desde finales  de siglo XIX, de
viguetas  metálicas  doble T con
entrevigado  de bovedilla  con dos gruesos
de rasilla tal como se observa en la
fotografía  que adjuntamos  a mano
derecha.
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Fachada de bloque hueco de
hormigón pero...
 Como ya hemos indicado en los
capítulos anteriores el bloque
hueco de hormigón garantiza la
apariencia clasicista del edificio. El
bloque conforma basamentos,
apilastrados y remates de una
manera parecida a las fachadas de
piedra artificial utilizadas desde
mediados de siglo XIX. No
obstante, la máquina de bloques
“Iberia” que Uralita comercializaba
no permitía piezas especiales fuera
de las dimensiones base. Así, era
posible fabricar bloque liso o
rugoso a una o dos caras y
también fabricar líneas de imposta
como las figuras que mostramos a
mano derecha, pero no era posible
prefabricar cornisas y otros
elementos habituales en el
repertorio de la piedra artificial más
tradicional. En el caso de nuestra
fábrica la opción que se tomó fue la
de perfilar alféizares y cornisas con
ladrillo y después revocarlo para
imitar el tono amarillento de los
bloques huecos de hormigón.
En los dibujos de estas páginas
hemos destacado las partes de
ladrillo con un color rojo intenso.
Como se observa en las
axonometrías vistas desde abajo,
el ladrillo permite voladizos y la
imitación de los modillones de las
cornisas clásicas. En el caso
particular del pasillo de circulación
(vista inferior a mano derecha) el
ladrillo complementa a la jácena de
hormigón armado simulando un
arquitrabe clásico.
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... tejas de Uralita sobre cerchas
de madera
 La empresa publicitaba las
primeras tejas de fibrocemento
como un producto moderno, un
material resistente, duradero,
incombustible e ideal para la
edificación industrial. Sin embargo,
cuando Uralita las dispuso en su
fábrica las colocó sobre una
estructura tradicional de cerchas,
correas, cabios y rastreles de
madera. Ante todo, sorprende la
disposición de las cerchas de
madera directamente sobre los
pilares exentos de hormigón
armado. También sorprende el uso
de cerchas de madera en las naves
más amplias cuando ya se llevaba
50 años usando las cerchas
metálicas en naves industriales.
 Es cierto que el producto “Pizarra
artificial” se acompañó de un
manual explicativo del sistema de
colocación, que en sus primeras
versiones daba las indicaciones
para estructuras de madera. Sólo
la tercera edición estaba adaptada
a las cerchas metálicas.
 En conclusión, la voluntad de
monumentalidad del conjunto de la
fábrica no fue acompañada de una
claridad en el uso de las técnicas
constructivas que la formalizaron,
producto más de las dudas del
momento que de una posible falta
de medios económicos.
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Antécédents
Vers le milieu du XIXe siècle,
Cerdanyola del Vallès, avec un
recensement de cinq cents
habitants, avait une activité
économique basée sur l'agriculture
et le pâturage. Les journaliers ou
les petits exploitants étaient
regroupées dans le centre urbain
initial («Barri de Dalt") bordant la
route qui menait à Sant Cugat del
Vallès.
En 1852, la route de Barcelone à
Terrassa fut ouverte, et dès 1855,
la ligne ferroviaire
Barcelone-Saragosse fut
construite. Ainsi, un nouveau
centre urbain («Barri Nou») se
développa basé sur les services à
ces infrastructures, ce qui contribua
à l'évolution démographique de la
population et à la création de
lotissements de villégiature estival
pour les familles aisées de
Barcelone.
L'environnement rural et les forêts
idylliques avec leurs fontaines et
leurs torrents étaient la réclame
parfaite pour ces Barcelonais aux
moyens économiques qui fuyaient
des épidémies estivales (typhus,
choléra, fièvres ...) qui affectaient la
capitale. Par exemple, l'architecte
Gaietà Buïgas i Monravà
(1851-1919)  restaura le château
de Sant Marçal pour sa famille,
résidence estivale familiale depuis
1887. Cette quête de la santé dans
la nature favorisa les propriétaires
agricoles qui firent construire sur
leurs terrains proches de la ligne
de chemin de fer qui se dédoubla
en 1908 (1).
Emplacement de l'usine
La société, qui fut baptisée d'après
le nom de ses fondateurs
«Manufacturas Roviralta», fut
placée dans une enclave
stratégique, traditionnellement lieu
de repos pour les charretiers qui
faisaient le chemin vers les
principales populations
industrialisées comme Sabadell;
zone qui se développa grâce à la
gare située au carrefour des
chemins entre Sant Cugat et
Ripollet. L'emplacement entre la
rivière Ripoll et la rivière Sec
fournissait une proximité au niveau
phréatique, qui, conjointement aux
torrents du secteur, assuraient
l'approvisionnement en eau aux
activités industrielles qui étaient en
train de se développaient.
Cerdanyola n'était pas électrifiée et
en 1910, la première installation
eut lieu pour garantir
l'approvisionnement à la société
Uralita.
Ces conditions favorisèrent le
développement industriel de la
région : un moulin à farine, des
usines de tricots, de charcuteries
ou de céramiques. Des ateliers et
des petites entreprises y trouvèrent
aussi leur place fournissant des
services à l'industrie textile
naissante. Parallèlement, cette
croissance se combina avec le
développement de zones
résidentiel de maisons individuelles
ou à murs mitoyens.
Manufacturas Roviralta
« Manufacturas Roviralta y Cía,
S.A ». fondée en 1903 et située
dans la ville de Montgat
(Barcelone) se dédiait à la
fabrication de produits de
construction tels que les pavés
d'asphalte ou les parpaings, et
testait déjà l'amiante-ciment. C'est
en 1907 que les premiers produits
de fibrociment furent brevetés et
que l'entreprise se transféra à
Cerdanyola del Vallès (2). Le projet
se consolida en 1909, quand
Uralita.S.A fut construite et que la
marque Uralita fut déposée. Petit à
petit elle se consolida sur le
marché et il devint nécessaire de
construire une usine de production
et d'établir un grand réseau de
distribution. Cette construction,
achevée en 1915, est un édifice
emblématique, image de la société
et vitrine de ses produits, qui reçoit
le nom de «Bâtiment 1».
L'évolution constante dans les
applications du fibrociment mis sur
le marché plusieurs nouveautés: en
1922 la plaque ondulée dénommée
« Canaleta » fut commercialisée.
Ce fut un grand succès, un produit
phare qui donna de la puissance à
la société. La croissance de
l'entreprise requit l'occupation de
terrains contigus  de façon
successive  avec plus de
constructions(3), le «Bâtiment 5»
de 1924 fut destiné à la production
de tuyaux pour les conduites
forcées, le «Bâtiment 12» de 1930
aux jardinières et aux réservoirs, et
des élargissements progressifs
furent effectués jusqu'en 1963.
Enfin la dernière construction
importante fut le «Bâtiment 22».
Propre publicité
Dans le monde des affaires du
début du XXe siècle, il était courant
d'utiliser les édifices de ses usines
comme une représentation de
l'entité. Dans les catalogues de la
société, il était habituel d'inclure
des photographies de l'ensemble
architectural, avec la claire
intention de montrer sa grandeur.
La qualité du produit était étayée
par la robustesse, la précision et la
modernité de l'usine qui le
produisait.
Le «Bâtiment 1» fut conçu
expressément à cette intention,
donnant à la société une
personnalité propre suivant la
tendance innovante de l'époque.
Ce bâtiment industriel fut l'image
de la société, présentée à plusieurs
reprises dans ses propres
publications ainsi que dans celles
des médias de l'époque.
Ainsi, dans la publicité de la plaque
«Canaleta» de 1922 (4) on peut
observer l'utilisation de l'édifice
comme image éminente avec le
produit émergeant explicitement de
l'intérieur même de l'usine dans un
changement d'échelle, une
association d'idées répétée onze
ans plus tard dans une propagande
pour la nouvelle plaque
«Granonda» de 1933 (5).
L'association de l'édifice avec
l'image de la société Uralita a été
permanente tout au long du
vingtième siècle, par exemple elle
réapparaît sur la couverture de la
publication que la firme publia à
l'occasion de la célébration de son
80e anniversaire en 1987 (6).
Reportages et cartes postales
Nous avons également trouvé des
photos de l'usine dans plusieurs
reportages publiés dans la presse
spécialisée et quotidienne. Ainsi,
dans «El Constructor» (7),
magazine de divulgation du
secteur, le journaliste décrivait
l'aspect architectural des édifices
de la façon suivante: «Les
Manufacuras Roviralta, dans le
village de Sardañola (Ripollet,
environ 15 kilomètres de
Barcelone),occupent une surface
d'environ 25 000 mètres carrés, où
s'élèvent les superbes usines que
nous pouvons admirer sur les
photos ci-jointes."
Dans le journal régionaliste catalan
« La veu de Catalunya » (8), dans
une chronique sur les populations
du territoire, l'image de l'usine est
de nouveau protagoniste. Le
journaliste de cet article fait aussi
l'éloge de l'usine: «La grande
industrie de Sardanyola :
Sardanyola a une usine de 32 000
mètres carrés, laquelle, par
l'élégance de sa silhouette doit
avoir attiré le regard de celui qui
passe en train par la gare.»
Le chemin de fer était une voie de
communication très forte, car la
façade principale était orientée
pour être observé au passage du
train. Sa situation parallèle aux
voies ferrées, seulement à
quelques dizaines de mètres, avec
la faible vitesse du train quand il
entrait en gare, offrait un
magnifique point de vue de l'édifice.
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Au début du siècle,  l'évolution  de la
technique photographique  permit  le
développement  de la photographie
documentaire.  L'édition  de cartes
postales  comme diffusion
touristique  de la ville et l'édition de
publicités  de ces mêmes
entreprises,  nous a laissé plusieurs
clichés  de l'usine.  Nous incluons
sur cette page une photo de l'usine
prise de la voie ferrée et coloriée à
la main, et, sur la page suivante,
une carte postale  d'époque avec
une perspective  secondaire  de
l'usine prise de la route de
Sabadell.
Au long de notre travail nous
publierons  d'autres  cartes postales
qui,  par leur nature spécifique,
n'ont pas été incluse dans cette
introduction,  car nous les avons
utilisés pour illustrer des aspects
concrets  du fonctionnement  de
l'usine.
Événements et visites royales
La visite de personnalités  à l'usine
servit aussi de tremplin  vers le
marché national.  En janvier 1929,
le chef du gouvernement  de la
dictature,  le général  Primo de
Rivera, visita la fabrique  «
Manufacturas  Roviralta  » et le
journal ABC (9) publia un article qui
faisait  les éloges  de l'entreprise  et
l'usine : "Une des valeurs positives
de la production  nationale  et des
plus célèbres  en Espagne  et à
l'étranger est, sans  aucun doute,
l'industrie  prospère  et progressive
des messieurs  Roviralta,  dont les
manufactures  se trouvent dans la
somptueuse  usine du village de
Sardañola. ".
De la même manière, l'exposition
internationale  de 1929 à Barcelone
fut exploitée par la société Uralita
comme vitrine publicitaire.  La
société avait son propre stand,
mais  elle profita  aussi du
programme  des inaugurations  du
roi Alfonso XIII, pour lui offrir une
visite à l'usine de Cerdanyola  en
mai 1929. Sur les photographies,
un Josep Maria Roviralta  satisfait
l'accompagne  en donnant des
explications.
À l'occasion  de l'exposition,  la
société publia une affiche-carte  de
la ville de Barcelone dans le style
graphique  de l'époque (auteur
Francis  Millioud) et, comme il ne
pouvait en être autrement,  l'usine
de Cerdanyola  y apparaît  dessinée
en haut à droite.
Les deux frères  fondateurs  de la
société Uralita,  Josep Maria
Roviralta  i Alemany  (1880-1960)  et
Manuel  Roviralta  i Alemany
(1882-1961),  venaient d'une famille
de Barcelone où leur père était un
petit commerçant  qui possédait  une
épicerie  (10). Toutefois,  il fit
attention à ce que ses enfants
eussent une bonne formation,  c'est
ainsi que Josep Maria fut diplômé
ingénieur  industriel  en 1904 et
Manuel  était intendant mercantile.
Les frères avaient des
personnalités  très différentes  qu'ils
ont réussies  à concilier en jouant
des rôles directifs
complémentaires.  Le véritable
créateur et promoteur,  ainsi que le
directeur  technique,  fut Josep
Maria,  tandis que Manuel
s'occupait  plus de gérer le
quotidien  en tant que directeur
administratif et financier.
-----------------
L'influence  du Noucentisme  se voit
dans le choix du thème et du
sculpteur,  dessinateur  et graveur
Ismael  Smith Marí (1886-1972)
pour les deux bas-reliefs
allégoriques  de thèmes classiques
de la façade principale,  datés de
1915. Né à Barcelone,  où il fit ses
premières  études, cet artiste
compléta sa formation dans des
ateliers  de sculpteurs  et graveurs.
Après  la reconnaissance  de ses
œuvres, la municipalité  de
Barcelone  lui accorda une bourse
en 1910 pour poursuivre  ses
études à Paris, mais il dut revenir
en 1914 en raison du début de la
première guerre mondiale.
Ismael  Smith était lié depuis  le
début au mouvement  noucentiste
et il fréquentait aussi le lotissement
                                               ───┘
de villégiature  de Cerdanyola,  où il
était en relation avec les frères
Roviralta (11).
--------------
Une allégorie de la mer
Méditerranée
AMPHITRITE  : Fille de Nérée et
Doris (fille de l'océan) et, par
conséquent,  déesse de la mer.
Poséidon la vit danser sur l'île de
Naxos et il en tomba amoureux,
mais elle partit voir le titan Atlante
pour demander  sa protection.
Poséidon lui envoya les créatures
marines, qui étaient à son service,
pour la trouver.  Finalement,  le
dauphin la trouva et intercéda en
faveur de Poséidon avec tellement
de persuasion  qu'elle  accepta de
se marier.  C'est pour cette raison
que Poséidon a placé la
constellation  du Dauphin dans le
firmament.  Ils eurent beaucoup
d'enfants,  parmi lesquels Triton,
Rhodé et Benthésicymé (12).
---------------
Une allégorie  des produits  de la
terre
DÉMÉTER  : Grande déesse de la
Terre, protectrice  de la fécondité  et
déesse des mystères  d'Eleusis;
c'était  une des douze grandes
divinités  olympiques  et l'une des
six enfants  de Cronos  et Rhéa. Par
Zeus (son frère) elle fut la mère de
Perséphone  (Proserpine),  avec  qui
elle était étroitement liée dans le
culte grec. Son nom signifie  «Mère
Terre». Les Romains  l'identifiaient
à la déesse du grain, Cérès; dans
l'antiquité,  elle fut également
identifiée à l'égyptienne  Isis, à la
phrygienne  Cybèle et même à sa
propre mère Rhéa. Déméter
passait  peu de temps à l'Olympe,
car elle préférait vivre sur la terre,
                                               ───┘
 en particulier à Eleusis, Attique, où
elle fonda les mystères pour
commémorer le retour de sa fille
Perséphone. Les mystères se
célébraient chaque année en
automne, et les initiés
représentaient le drame de la perte
et les retrouvailles avec
Perséphone accompagnés de
musique et de danses (13).
---------------
Du Modernisme au Noucentisme
Toutefois, il est à noter que Josep
Maria Roviralta était aussi un
personnage actif dans les cénacles
artistiques de Barcelone, se liant
d'amitié avec les écrivains et les
artistes de l'époque. Initialement
influencé par le Modernisme et
l'environnement régénérationniste
de l'époque, il écrit même un
recueil de poésie intitulé «Boires
baixes» (1902) et édita le magazine
littéraire « Luz», dans lequelle il
publia des écrits et  des gravures
propres. Il faut remarquer l'article
que Roviralta publia dans le
numéro 6 de ce magazine sous le
titre explicite « La régénération
esthétique de l'Espagne ».
Mais, à mesure que le
Noucentisme et son appel à l'ordre
classique s'imposent, Roviralta est
parmi les premiers à se convertir et
son usine de Cerdanyola ne sera
pas moderniste, mais entièrement
classiciste, méditerranéenne et
noucentiste comme Eugeni d'Ors le
proclamait depuis 1906.
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Description des espaces
La construction  d'une usine n'est
pas seulement  un problème de
style ou formel, elle doit tout
d'abord satisfaire  les besoins
fonctionnels  de la production.  Le
dénivellement  du terrain et son
utilisation imposaient la
superposition  de plusieurs  étages,
ce qui obligeait  d'allouer  à chacun
des niveaux  des fins différentes.
Les matières  premières  de base,
ciment et amiante, arrivaient  à
l'usine par transport  ferroviaire.  Le
quai de déchargement  s'adossait  à
la façade sud, au niveau du
sous-sol,  espace dédié à la
réception et au stockage initial. Cet
espace n'occupe pas toute la
profondeur  de la construction,  on
retrouve l'inclinaison  de la rue sur
la façade nord au niveau suivant,
un niveau à moitié en sous-sol,  qui
dispose  d'un accès direct à la rue.
La communication  entre les
niveaux  est résolue en utilisant un
système  de levage avec des
monte-charges  électriques.  De la
mezzanine du semi sous-sol,  on
passe au niveau du rez de
chaussée,  étage qui a la plus
grande activité,  une galerie de
services  fonctionne  commeun
couloir de circulation en distribuant
et en communiquant  avec les
zones de cet étage. La machinerie
s'actionnait  avec une transmission
commune  à travers d'un ensemble
de poulies  et courroies,  générée
par un moteur électromécanique.
Ce système mécanique  obligeait  à
regrouper les machines  dans la
zone centrale,  laissant le reste de
la surface pour le moulage et le
séchage initial de fibrociment.
Flux productif
Les fibres d'amiante  que l'usine
utilisait   provenaient  principalement
des mines du Québec  (Canada),
transportées  dans des sacs pour
une manipulation  facile.  Le ciment
Portland venait de plus proche, par
exemple  de l'entreprise  Asland
située à peine dix kilomètres,  dans
la ville de Montcada.  Le ciment se
stockait  dans des silos souterrains
pour assurer la stabilité  de sa
température  et de son niveau
d'humidité.
Les machines  pour la fabrication
furent développées à partir de celles
qui s'utilisaient  dans l'industrie  du
carton. Une bétonnière  avec les
doses appropriées  préparait  la pâte,
les fibres d'amiante orientées  dans
une direction était ajoutées  par le
trou du tambour.  Cette masse
liquide était étendue  sur une toile
sans fin, et était pressée en passant
entre des rouleaux,  perdant une
grande partie de  son humidité  avec
pour résultat  une plaque à
l'épaisseur  adéquate.  Ces plaques  à
l'état  humide pouvaient  être
modelées  pour obtenir le produit
souhaité,  et finalement,  si la plaque
était lisse, elle pouvait passer
directement  à la phase de séchage.
La solidification  finale se réalisait
dans un hangar adjacent  qui
réunissait  les conditions
environnementales  idéales pour
maintenir  le degré d'humidification
pendant le séchage.
La circulation  intérieure des produits
manufacturés  se réalisait  grâce à de
petits wagons  aux essieux  étroits, et
en utilisant les ascenseurs  pour
accéder au quai de chargement,
une voie ferroviaire  exclusive  pour
l'usine.
Exposition permanente
La société URALITA profita  des
caractéristiques  de ses propres
produits  pour réaliser la
construction  de son bâtiment
principal.  Évidemment,  c'était  une
occasion  unique pour démontrer  un
sentiment de confiance  en chacun
des produits  qu'elle fabriquait  et
essayait  de vendre. L'usine se
transforma,  par conséquent,  en
banc d'essai  des différentes
applications  des matériaux  de
construction  et en même temps en
un stand permanent,  ce que nous
appelons  aujourd'hui  un
show-room,  d'une certaine
monumentalité.
Au moment de la construction  de
l'usine, la société commercialisait
trois produits  très disparates  en
apparence  mais qui
correspondaient  à l'idée de rénover
l'extérieur  des bâtiments:  tout
d'abord un type de bloc de béton
manufacturé  appelé «Iberia» qui
permettait  de construire  des murs
et des bardages  verticaux,
deuxièmement  une ardoise
artificielle  pour les toitures  et,
troisièmement,  des pièces
sculpturales  moulées  avec une
nouvelle  procédure  pour décorer
l'extérieur.
-----------
La machine à parpaings «Iberia»
Le produit  est un parpaing  creux  et
le moyen est la machine. Afin de
commercialiser  la machine
«Iberia», il était nécessaire  de faire
valoir les avantages  de l'utilisation
du bloc de béton manufacturé  face
à la brique traditionnelle.        ───┘
Selon l'entreprise,  les avantages
économiques  étaient la raison la
plus significative  pour opter pour ce
système constructif.  La publication
des études techniques  et
économiques,  soutenues  par des
ingénieurs  reconnus  de l'industrie,
informaient  sur des essais et des
tests de laboratoires  internationaux
attestant le produit,  étudiant  des
rendements,  conseillant sur le
mélange du liant et justifiant les
avantages  du confort,  tant au
niveau thermique  que
hygrométrique,  sans  oublier de
mentionner  l'esthétique.  Ces
rapports  étaient également
complétés  par des explications  sur
les méthodes  de construction  des
différents  types de mur, des
données  de rendement,  de
durabilité  et d'amortissement  de la
machine et étaient accompagnés
d'un budget détaillé du coût, dans
le but de connaître  le produit  et de
pouvoir le comparer avec  le
traditionnel (16).
Le message clair de la publicité
nous montrait  que la machine était
à la portée de tout le monde, tant
pour le maçon qui fait un petit
chantier que pour l'installation  de
batteries  de machines  pour
affronter des chantiers plus grands.
L'édifice de Uralita  intègre le bloc
de béton manufacturé  dans la
construction  de tous ses murs de
clôture verticaux.  Comme nous le
verrons  a posteriori,  parfois  il est
utilisé comme mur de clôture et
d'autre  fois comme mur porteur.  En
tout cas, la façade de parpaing
imite les travaux  d'un tailleur de
pierre qui alterne l'aspect lisse
avec des zones de bossage.
Le classicisme de l'usine
L'usine Uralita  de Cerdanyola  est le
fruit de l'environnement  noucentiste
et ses traits  classicistes  sont très
marqués  : l'édifice est situé sur une
plate-forme  qui parvient à l'isoler de
l'ensemble;  deux sections  latérales
qui sont symétriques  par rapport  à
un axe principal  où est située la
salle de production  ; la façade de la
section de production  est couronnée
d'un fronton courbe ; la salle de
production est éclairée par de
hautes fenêtres  verticales  qui
soulignent l'air de colonnade
classique;  le parpaing utilisé imite la
découpe de la taille de pierre
classique,  alternant  surfaces  lisses
et bossages...
Nous n'avons  pas localisé le nom
de l'architecte  qui conçut l'usine.
Certains  auteurs  (14) signalent la
possibilité  qu'elle  fût conçue par
l'architecte  municipal  de Cerdanyola
(à partir de 1905), Eduard Maria
Balcells  i Buïgas  (1877-1965),  mais
nous n'avons  trouvé aucune
information qui le confirme.
Le Noucentisme  considère  le
classicisme  méditerranéen,  mais
nous devons  considérer  qu'en
Europe, c'est l'Allemagne  le pays
qui renouvelle  l'architecture
industrielle  et promeut l'idée
d'utiliser  l'usine comme image de
l'entreprise.  Nous avons inclus
plusieurs  illustrations  publiées  par
l'architecte  et ingénieur  industriel
Fèlix  Cardellach  i Alivés
(1875-1919)  qui illustrent cette
influence allemande  (15). Des
édifices  tels que la centrale
électrique  de Sant Adrià ou le
bâtiment de « Condicionament  i
Docks  » à Sabadell  montrent  que
notre usine n'est pas un fait isolé.
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UNE INTERPRÉTATION
DE l'ÉDIFICE INDUSTRIEL
ORIGINALPLUSIEURS OPTIONS
Lisse (standard)
Décoré continu
Décoré avec un angle inclus
Corniche continue
Corniche avec un angle inclus
DESCRIPTION
Les composants de la presse sont
en fonte montés sur une base qui
supporte les éléments fixes et
mobiles. Deux glissières permettent
le mouvement des pièces solides
qui occupent la place des creux du
parpaing à fabriquer. Une séquence
combinée de leviers fait glisser les
pièces solides à travers les trous
d'une plaque fixe qui fait partie de
l'ensemble du support. Les plaques
latérales sont celles qui peuvent se
remplacer facilement, soutenue par
une semi structure qui leur permet
de pivoter et de fermer le moule à
l'aide de verrous. La plaque du fond
du moule ainsi que les plaques
latérales, peuvent être remplacer
car ce sont celles qui donnent
l'aspect extérieur au parpaing.
PROCESSUS D'ÉLABORATION
Avec la machine en position de
démarrage, on procède à la mise en
place d'une plaque de support pour
le parpaing à élaborer.
Remplissage du fond du moule avec
le mélange préparé, on tasse
rigoureusement jusqu'à ce que le
glissement des pièces solides soit
possible.
Remplissage du reste à base de
couches très bien tassée à l'aide de
l'extrémité étroite ou large du piston.
A l'aide d'une règle en fer on lisse la
partie qui sera la face intérieure,
laissant une rugosité variable selon
si elle sera enduite avec du plâtre
ou blanchie à la chaud.
Pour ouvrir le moule tout d'abord on
actionne les leviers qui retirent avec
soin les pièces solides de leur trou.
En tournant les verrous on libère les
plaques latérales, permettant ainsi
de tourner le parpaing qui se
retrouve en position verticale sur la
plaque porteuse.
À l'aide du porte-parpaing on le
transporte au séchoir, comme le
mélange est un peu sec on procède
à un arrosage soigneux pour le
durcissement du ciment.
« URALITA » marque déposée
Uralita est le nom espagnol d'un
matériau de construction composé
de ciment Portland et de fibres
d'amiante. Le premier produit
fabriqué par l'entreprise fut la plaque
plate de format 40x40 cm pour faire
des toitures, baptisée par
l'entreprise «Placa de Uralita A», qui
devint populaire sous le nom
d'ardoise artificielle de fibrociment,
mis sur le marché en 1908. Cette
plaque était l'alternative à la toiture
traditionnelle de tuiles en céramique,
c'était une application du système
déjà connu utilisant l'ardoise
naturelle, mais avec de plus
grandes dimensions et une série
d'avantages, de nouvelles propriétés
directement présente dans la
publicité. Ses qualités
ressortissantes comme sa légèreté,
sa résistance, son incombustibilité
et son coût plus économique que les
autres options, la positionnaient en
favorite pour les grandes
constructions industrielles. La
tendance constructive de maison
individuelles à toiture à la française
permettait d'utiliser les plaques avec
élégance, ce qui explique que le
catalogue offrait trois couleurs, noir,
rouge et gris clair, qui, en les
combinant, créaient des décorations
singulières. En plus de la plaque de
qualité A de 40x40cm, fortement
comprimée, les plaques de
60x60cm et 120x120cm légèrement
comprimées furent lancées sur le
marché.
La toiture originale de l'édifice (peu
d'années plus tard remplacée par la
plaque «canaleta», autre produit de
l'entreprise) était construite avec la
«placa de Uralita A».
                                                ───┘
Sur la photographie de l'époque
incluse sur la page suivante on
peut observer comment les plaques
de différentes couleurs se
combinent pour décorer la toiture
avec des dessins géométriques.
-----------------
Le côté artistique
Les préoccupations artistiques de
Josep Maria Roviralta l'amenèrent
à s'allier avec les ateliers Lena, afin
que Uralita soit le distributeur
exclusif de leurs œuvres
artistiques. Les ateliers Lena
avaient été fondés à Barcelone par
le sculpteur italien Alberto Lena
Silvestre (17) et continués par son
fils, également
sculpteur-décorateur, Óscar Lena
Lombardi (18), où ils produisirent
toutes sortes de sculptures
reproductions d'œuvres des
maîtres classiques, qui étaient
composées de divers matériaux à
l'intérieur avec une base de plâtre
et recouvert d'un mélange de
ciment Portland avec des fibres
d'amiante à l'extérieur. Dans ces
années-là, les ateliers Lena
s'installèrent dans l'enceinte de
l'usine Uralita à Cerdanyola del
Vallès,  dans un édifice classiciste,
toujours existant.
De cette façon, tous les éléments
sculpturaux  de l'usine (les
colonnes de la galerie de service,
fleurons et autres couronnements)
étaient réalisés avec cette
technique. En outre, il semble très
probable que les deux panneaux
en semi relief d'Ismael Smith dans
la façade principale de l'usine
furent également moulés en
utilisant la même technique.
Les plans disparus
Dans ce chapitre, nous proposons
un état original possible du bâtiment
1 de Uralita. Puisqu'il n'a pas été
possible de localiser les plans
initiaux du projet, notre interprétation
se base sur l'observation
approfondie de l'édifice actuel,
profondément changé, et sur
l'analyse de la cartographie basique
et des photographies de l'époque.
Cependant, il ne s'agit pas d'un
relevé géométrique avec des
moyens topographiques, car cela
débordait des objectifs de notre
étude.
La composition globale recherche la
symétrie de l'ensemble. Ainsi, le
dernier étage nous montre la
répétition de toits comme dans un
miroir et; sur les tracés, les
corniches et les plinthes ont une
fonction niveleuse dans la
volumétrie entre les bâtiments
industriels, étant donné les pentes
prononcées du terrain. Seuls le
jardin et le dépôt divergent de cette
symétrie, chose qui à l'observation
réelle sur le terrain ne se distingue
pas à cause du changement du
point de vue.
Les plans des travaux de l'usine
sont disposés en trois niveaux: le
sous-sol de 580 m²  au niveau du
chemin de fer, le semi sous-sol de
1.300 m² avec un accès direct
depuis la route de Sabadell et un
autre depuis une rue perpendiculaire
à elle, et le rez de chaussée avec
2.400 m² fonctionnant comme
l'espace principal (voir «l'usine,
espace de production»).
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En tout cas, l'utilisation de la
structure de portiques dans la
mezzanine était très importante
parce qu'elle soutenait les
mécanismes de transmission
d'énergie, de poulies et de quelques
machines et une structure stable et
résistante aux vibrations était
nécessaire.
En revanche, l'inertie du secteur à
accepter les nouveautés est
également observée au moment de
donner forme aux planchers où des
dalles en béton armé n'étaient pas
utilisées, comme on aurait pu
l'espérer, et où la solution
traditionnelle de la fin du XIXe siècle
fut préférée. Elle consistait à utiliser
des poutrelles métalliques en
double T avec un hourdis avec deux
feuilles de briques comme on peut
l'observer sur la photo jointe à droite
Façade de bloc de béton
manufacturé creux, mais...
Comme il a déjà été indiqué dans
les chapitres précédents, le
parpaing creux assure l'apparence
classiciste de l'édifice. Le bâtiment
se compose de sous-sols, avec
des pilastres et des couronnements
de manière semblable aux façades
de pierre artificielle utilisées au
milieu du XIXe siècle. Cependant,
la machine à blocs de béton
manufacturé « Iberia » que Uralita
commercialisait, ne permettait pas
de pièces spéciales en dehors des
dimensions de base. Ainsi, il était
possible de faire un parpaing lisse
ou rugueux sur un ou deux côtés et
aussi de fabriquer des lignes
d'impostes comme les figures
illustrées à droite, mais il n'était pas
possible de fabriquer des corniches
et autres éléments communs dans
le répertoire de la pierre artificielle
plus traditionnel. Dans le cas de
notre usine, l'option prise fut celle
de profiler les rebords de fenêtres
et les corniches avec des briques
et puis de les ravaler pour imiter le
ton jaunâtre des parpaings creux.
Sur les dessins de ces pages-ci,
nous avons fait ressortir les parties
faites de briques avec une couleur
rouge foncé. Comme vous pouvez
l'observer dans l'axonométrie vue
d'en bas, la brique permet des
encorbellements et l'imitation des
modillons des corniches
classiques. Dans le cas particulier
du couloir de circulation (vue de
dessous à droite), la brique vient
compléter les poutres de béton
armé, simulant une architrave
classique.
... les tuiles Uralita sur des
charpentes en bois
La société faisait la publicité des
premières tuiles de fibre-ciment
comme un produit moderne, un
matériel résistant, durable,
incombustible et idéal pour la
construction industrielle. Toutefois,
lorsque Uralita les installa dans son
usine, elle les plaça sur une
structure traditionnelle de
charpente, courroies, chevrons et
sous-poutres en bois. Avant tout,
ce qui surprend est la disposition
des charpentes en bois
directement sur les piliers libres de
béton armé. Ce qui surprend
également est l'utilisation de
charpentes en bois dans les
bâtiments plus grands quand cela
faisait déjà 50 ans que les
charpentes métalliques s'utilisaient
dans les bâtiments industriels.
Il est vrai que le produit «Ardoise
artificielle» fut accompagné d'un
manuel expliquant le système de
positionnement qui, dans ses
premières versions, donnait des
indications pour les structures en
bois. Seulement la troisième édition
était  adaptée pour les charpentes
métalliques.
En conclusion, la volonté de
monumentalité de l'ensemble de
l'usine ne fut pas accompagnée
d'une clarté dans l'utilisation des
techniques de construction qui
l'officialisèrent, résultat découlant
plus des doutes du moment que
d'un éventuel manque de moyens
économiques.
L'USINE, DOCUMENT D'UNE CONSTRUCTION EN TRANSITION
La construction durant le premier
quart du XXe siècle en Catalogne,
souffrit de profonds changements,
notamment dans deux aspects :
l'assimilation de nouveaux
matériaux et la différentiation
conceptuelle entre la structure et le
mur de clôture. Notre usine est
précisément le reflet des doutes sur
la façon de construire dans une
période de transition.
Béton armé, mais...
L'intérieur de l'usine contient une
structure de béton armé (en bleu
sur ces pages). C'était la technique
la plus avancée à l'époque et elle
s'imposait petit à petit en raison de
son bas prix par rapport aux
structures métalliques (19).
Cependant, cette nouvelle structure
ne s'utilisait pas de manière
systématique. Seulement dans le
bâtiment central fut construite une
mezzanine de plusieurs étages
avec piliers et poutres en béton
armé formant une structure
tridimensionnelle stable. Cette
même mezzanine incluait une tour
en béton armé qui soutenait le
réservoir d'eau. Le reste des
bâtiments étaient formés par des
portiques linéaux et, dans certains
endroits, par des piliers libres en
béton armé et  sans liaison à leur
extrémité. De même, certains murs
en blocs de béton manufacturé
abritaient des piliers ou des bandes
de béton armé qui se déroulaient à
différentes hauteurs des bardages.
